












































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































1 1．27（X）6．5惚 37（c良 上層の　10c口
2 1．98 6．5 37 下膚の　10c・
3 5．55 27 26 上層の　10cロ














































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































1　8　C 1　13 7　－　l　l　3 1　9　7　7　－　　1　7　7　6
1　1　B 2　5 7　－　　2　5 1　9　7　7　－　　1　9　5　4

































































































































































































































































































































































































































































































































































7月 1月 7月 　一41月
　　　　　　　1980年
図1で△印の地点（50’W、75’S）上の500mb面高度
の偏差の時間変化（点線はみずほ基地での風速の偏差）
105
ノ? ? ?
陥Q
東武
下板橋
　　　埼
　　　泉
板橋線 都営＿
一 田　　線
●JR（埼京線）板橋駅下車徒歩15分
●地下鉄（都営三田線）板橋区役所前下車徒歩10分
●東武東上線下板橋駅下車徒歩15分
国　立　極　地　研　究　所
　　東京都板橋区加賀1－9－10
　　電言舌　（03）3962－4711
